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ABSTRAK 
 
Kualitas yang ada dalam perusahaan jasa security akan terbentuk dengan baik bila 
di perusahaan tersebut terdapat fasilitas pelatihan yang menunjang untuk melatih 
jasa keamanan yang berkualitas sesuai  harapan perusahaan. Sementara itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari perluasan dan 
pengembangan fasilitas tempat pelatihan.metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian deskriptif dengan menganalisa aspek non financial yaitu : aspek 
hukum, aspek lingkungan usaha, aspek pasar dan pemasaran, aspek operasi dan 
pelatihan, aspek sumberdaya organisasi, dan aspek financial, teknik pengumpulan 
data dengan wawancara kepada perusahaan. Hasil penelitian terhadap kelayakan 
investasi perluasan dan pengembangan tempat pelatihan, dinyatakan layak karena 
dari segi aspek non financial dan aspek financial, maka diusulkan kepada 
perusahaan untuk melakukan perluasan dan pengembangan ini karena dapat 
menambah jumlah tenaga security untuk di latih dan juga menambah jumlah dari 
penjualan jasa,karena dengan metode penelitian ini investasi akan cepat balik modal.  
 
Kata Kunci:  jasa keamanan (security), perluasan dan pengembangan, studi 
kelayakan bisnis. 
 
ABSTRACT  
 
Quality is in the security services company will be formed with the company well 
when there are training facilities that support to train qualified security services 
company match expectations. While the aim of this study was to determine the 
feasibility of expansion and development facility study is a descriptive research 
method to analyze non-financial aspects, namely: legal aspects, environmental 
aspects of the business, the market and marketing, operations and training aspects, 
resource aspects organizational, and financial aspects, techniques of data collection 
by interviewing company. The results of the feasibility study of the expansion and 
development of investment training ground, as feasible because of the non-financial 
aspects of the terms and financial aspects, it is proposed to the company to do this 
because of the expansion and development can increase the number of security 
personnel in the train and also to increase the number of sales of services, due to the 
method of this research will quickly return the investment of capital. 
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